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t e a t u r.
(Fortsetzung neuerer Druckschriften, die der Verein
erhalten hat.)
1 B a m b e r g s Geschichte bearbeitet von Schmötzcr undJack. Erlangen 1806. 6. S. 112.
Gefühle und Huldigung bei dem feierlichen Einzüge Sr.
Maj. des Königs in Rcgcnsburg am 16. Okt. 1830 von
dem k. b. Kreis- und Stadtgerichtsrath Johannes Gre-
ger, mit lithographirtem Einband. 4.
Sonneten gesammelt aus bayer. Dichtern von F. A.
Greg er. ites Vdchen. Regensburg. !85I. 12.
Nro. 3ü der Bürger und Vauernzeitung vom l2. Sept.
l8ö i ; mit einem Aussatz des Herrn I . Greg er über
eine in der ober« Pfalz vorhanden gewesen seyn sollende
alte Stadt Mokka oder M iega genannt.
«Einladung des historischen Vereins des Obermainkrei-
ses an alleEdelleute, weltliche und geistliche Beamte und
Behörden dieses Kreises, sich als Ehrenmitglieder oder
Mitarbeiter dem Vereine anzuschließen.«
Z i r n g i b l s Reihe und Regierungsfolge der AebtiMnen
von Obermünster. Regensburg i?87. 4.
Verhandlungen des historischen Vereins für den Regen-
kreis. Eine Quartalsschrift, Isten Jahrgangs 2tes Heft.
Regensburg 1822. Gedr. bei Brenck's Wittwe.
«Der Oberdonaukreis im Königreiche Bayern unter den
Romern von Dr. v. Ra i se r , k. b. Regierungsdirektor
im Oberdouaukrcis. Iste Abtheilung: die Römer-Male von
bis ^u^uLt» Vinäelicoru» mit
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2 Kupfertaseln. Augsburg lL3o: und l l te Abtheilung
die Römermale von Loelio m«nt« bis »<! caztr» V«
t«ni2 mit l Küvfertafel und Charte. Augsburg l L ^ l .
Beide Hefte 4. ^Geschenke des Verfassers.)«
«Verzeichniß derjenigen Kurfürsten, Fürsten und Stände
des hl. R. R. auch der an- und abwesenden Räthe,
Botschafter und Gesandten, wie sie auf dem von Kaisei
L e o p o l d nach Regensburg auf den L. Juni lb62 aus«
geschriebenen und von Joseph I . und C a r l IV. bis
,719 continuirt- und prorogivten Reichstag erschienen.
Regensb. gedr. bei Hofmann, in Fol. mit geschriebener
Fortsetzung und Register. (Dem Verein übergeben von
Hrn. I . G r e g er.)«
I I . M a n u s c r i p 5 e.
C. I . G u m p e l z h a i m e r s Vorträge bei den Ver-
sammlungen des Ausschusses vom 4. Jan. und >. Feb.
z832 über alle bis dahin eingegangenen Gegenstände;
nebst seinen muthmaßlichen Bemerkungen über die zwi-
schen Rainhausen und Salern ausgegrabenen goldenen
Denkzeichcn.
Regierungs-Präsidial-Rescript «>id Mittheilung der An-
sichten der König!. Akademie der Wissenschaften zu Mün«
chen über die bei Salern aufgefundenen und von der
Konigl. Regierung des Regenkreises der Königl. Akademie
vorgelegten goldenen Denkzeichen nebst Vermulhung des
Hrn. D i . S t r e b e r , Adjunkt im K. Münzkabinet un»
Meinung des Hrn. Cusios I . A. S c h m e l l e r , über
dieselben.
«9
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3 Regierungs-Präsidial« Erlaß an den Verein 6äo. Lösten
Dezember I83l zur Bildung einer naturhistorischen
Sammlung zu gleicher Zeit in dem Vereins - Conserva-
torio und besondere Aufforderung zur Vereinigung derje-
nigen Mitglieder, denen Naturgeschichte besonderes Stu-
dium ist, um durch eigene Untersuchungen dieser Art zu
den historischen Forschungen besonders beizutragen.
4 F ö r s t e r s nalurgeschichtliche Beschreibung von Etterz-
haustn. istes Heft.
5 G.L. B r e n n e r s Vortrag über Hr. v. Kas tenma i rS
und v r , Meche ls Eingaben.
h Ebendesselben kurze Darstellung der von Kas ienmai r»
schen Geschichte des Landgerichts Burglengenfeld.
7 M a u r e r s Vortrag über die geschichtlichen Einsen«
düngen des Hrn. Venefiziat K r e m p e l zu Geiselhöring.
8 Fuchs , Vortrag über einige geschichtliche Aufsätze des
Hrn. K r e m p e l , den Namen und die Gndsylben man-
cher Orte betreffend.
y Resch, Regensburg unter den Römern oder dieehema-
maligc Römerstadt unweit des Flußes Regen. (14 Jahre
vor- bis um das Jahr 394 nach Christus) eine Charte
mit Erläuterungen.
10 D u r a c h , Anekdote von A v e n t i n .
11 D a c h a u e r , Notizen über Neunburg vorm Wald.
12 K r e m p e l , Verzeichnis) der Vürgerssöhne von Gelsel-
höring, die zum geistlichen Stand sich gebildet und zum
Theil angesehene Stellen bekleidet haben.
13 F o r s t e r s ,4 interessante Punkte im Laberthal für den
Geschichtsforscher.
14 D. F. H. M a y e r , Pfarrer zu Pondorf, Ankündigung
der ^ lbuinl» lc. lc.
,5 Ebendesselben Schlüssel zu Lösung der Schwierigkeiten,
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welche sich bei Vestimmuug der alten Römerorte ergeben.
4 Bogen,
lü Desselben Kelsgau und das Landgericht Hirschberg.
2 ' / . V .
,? Desselben Bemerkungen über die Prüfung des Catalc,^
episcosorum im isten Heft der Quaitalschrift.
,8 W e i g l , Rektor und Professor, über eine Kupfermünze
Constant in I I .
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